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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Inflasi dan Pengangguran terhadap kemiskinan di
provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Variabel Upah Minimum Provinsi, Inflasi, Pengangguran dan
kemiskinan. Data untuk penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2008-2015.
Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Setelah pengujian chow, hausman dan  multiple langgrange,
maka disimpulkan bahwa pengujian yang paling tepat digunakan adalah pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil dari
pendekatan model random menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, inflasi
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sementara jumlah pengangguran berhubungan negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Penelitian ini  dilakukan untuk menguji dampak dari perubahan yang terjadi pada
upah minimum, laju inflasi, dan jumlah pengangguran dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi
Aceh.
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This study aims to analyze the influence of provincial Minimum Wage, Inflation and Unemployment on poverty in Aceh province.
In this study, the variables used are Provincial Minimum Wages, Inflation, Unemployment and poverty. Data for this research use
panel data of 23 districts / municipalities of Aceh Province within the period of 2008-2015. The analysis model used is multiple
linear regression model. After testing chow, hausman and multiple langgrange, it is concluded that the most appropriate test used is
the Random Effect Model (REM) approach. The result of the random model approach shows that minimum wage has positive and
significant effect on poverty, inflation has positive but insignificant effect on poverty, while the number of unemployment is
negative and significant to poverty in Aceh province. This study was conducted to examine the impact of changes in minimum
wage, inflation rate, and number of unemployment in a certain period of time against the number of poor people in Aceh Province.
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